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 U završnom radu pod naslovom „Grad Zagreb - ustroj i organizacijska struktura“ 
obrađeni su pojmovi vezani za grad Zagreb, nastanak i povijest, ustrojstvo vlasti, te razvoj 
grada kao posebne teritorijalne i upravne jedinice. Grad Zagreb je glavni i najveći grad 
Republike Hrvatske ujedno je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko, administrativno 
središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade. Analizirane su 
karakteristike smještaja grada, prometni položaj, te njegov nastanak kroz ujedinjenje 
susjednih brežuljaka Gradeca i Kaptola. Samoupravni djelokrug grada uređen je Statutom 
Grada Zagreba. Također objašnjen je i poseban status koji mu pripada kao jedinici lokalne 
samouprave (grad) koji ima i položaj jedinice regionalne (područne) samouprave (županija) 
kroz detaljno analizirana Tijela Grada Zagreba - Gradska skupština kao predstavničko tijelo 
građana i Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti. Govorit će se i o gradskim upravnim 
tijelima Zagreba koji obavljaju poslove iz djelokruga grada. Riječ će biti i o mjesnoj 
samoupravi u gradu Zagrebu koja je podijeljena na gradske četvrti i mjesne odbore. 
 
















 In the final work titled "The City of Zagreb - system and organization structure" have 
been elaborated the concepts related to the City of Zagreb, the origin and history, the structure 
of government, and the development of the city as a special territorial and administrative unit. 
The City of Zagreb is the main and largest city of the Republic of Croatia and at the same 
time the cultural, scientific, economic, political, administrative center of the Republic of 
Croatia with the seat of the Parliament, the President and the Government. The characteristics 
of the city's position, the traffic position and its formation are analyzed through the unification 
of the neighboring hills of Gradec and Kaptol. The self-governing sphere of the city is 
regulated by the Statute of the City of Zagreb. A special status has also been given to him as a 
unit of local self-government (city) which also has the status of a regional self-government 
unit through a detailed analysis of the bodies of the City of Zagreb - the City Assembly as the 
representative body of the citizen and the Mayor as the executive. Also will be talk about the 
city's administrative bodies in Zagreb who are doing business in the city. It will also be about 
local self-government in the city of Zagreb divided into city districts and local councils. 
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1. UVOD   
 
 Grad Zagreb je smješten na zemljopisnom, kulturnom, povijesnom i političkom 
sjecištu istoka i zapada Europe, na geografskoj poziciji 45°10;15'N, 15°30'E, te se nalazi 
na 122 m iznad nadmorske razine, te upravo kroz Zagreb prolazi 45. meridijan. 
Glavni je grad Republike Hrvatske koji spaja kontinentalni i mediteranski duh u jednu cjelinu.  
Ustavom ima određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga grada i županije, tj. nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda 
državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba. 
 
 Zagreb je ujedno i kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko, administrativno 
središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade.  
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima ukupno 790 017 tisuća stanovnika.  
Pogodan prometni položaj i cjelokupna infrastruktura, stručna radna snaga, znanstvene, 
stručne, obrazovne, zdravstvene, financijske, bankarske i druge institucije, te tradicija u 
obavljanju određenih djelatnosti pridonose daljnjem razvoju Zagreba. 
 
 Najvažnije gospodarske grane grada Zagreba su industrija električnih strojeva i 
aparata, kemijska, farmaceutska, tekstilna, prehrambena industrija, te industrija pića.  
Zagreb je i značajno međunarodno trgovinsko i poslovno središte, te prometno sjecište srednje 
i istočne Europe. 
Sveučilište u Zagrebu najstarije je Hrvatskoj i među najstarijima u Europi, a u Zagrebu djeluju 











2. POVIJEST GRADA ZAGREBA  
  
 Grad Zagreb je relativno stariji srednjoeuropski grad smješten na rijeci Savi koji se 
stoljećima razvijao kao kulturno i obrazovno središte, ali i kao gospodarsko središte. Nalazi 
na sjecištu važnih prometnica u regiji - između jadranske obale, srednje Europe, te Balkana. 
Današnji Zagreb razvio se iz dvaju srednjovjekovnih naselja Gradeca i Kaptola koji su se 
nalazili na dvama susjednim brežuljcima (http://www.infozagreb.hr/o-zagrebu/osnovni-
podaci, 1.05.2017.).  
 
 Prvi zapisani spomenik iz Zagreba nastao je još 1094. godine kada je na Kaptolu 
osnovana biskupija, a kasniji zapisi govore o tome kako je susjedni Gradec 1242. godine 
proglašen - slobodnim kraljevskim gradom. Ta dva naselja bila su omeđena čvrstim 
bedemima i klasičnim srednjovjekovnim kulama čiji dijelovi su očuvani sve do danas u dijelu 
grada koji se zove Gornji Grad.  
 
 U vrijeme turskih pohoda na Europu, od XIV. do XVIII. stoljeća Zagreb je važna 
pogranična utvrda. Kasnija barokna obnova grada u XVII. i XVIII. stoljeću mijenja obličje 
Gradeca i Kaptola ruše se stare drvene kuće a podižu raskošne palače, samostani i crkve. 
Bogatstvu grada pridonose brojni trgovački sajmovi, prihodi od posjeda i mnoštvo obrtničkih 
radionica (http://www.infozagreb.hr/o-zagrebu/osnovni-podaci, 1.05.2017.). 
 
 Kasnije u grad doseljavaju imućne plemićke obitelji, kraljevi službenici, crkveni 
velikodostojnici i bogati trgovci iz cijele Europe. Otvaraju se škole i bolnice, prihvaćaju se 
kulturni običaji europskih prijestolnica. Grad prerasta svoje srednjovjekovne granice i širi se 
prostranom ravnicom. Podižu se prvi perivoji i ladanjska imanja. Zagreb se potvrđuje kao 
upravno, gospodarsko i kulturno središte Hrvatske. 
 
 Tijekom 17. i 18. stoljeća grade se barokne plemićke palače i crkve. Tako isusovci na 
Gornjem gradu podižu crkvu Svete Katarine koja je danas jedan od najočuvanijih primjeraka 
barokne raskoši. U drugoj polovici 17. stoljeća Zagreb je sveučilišno središte, jedno od 




 Razlike između biskupskoga grada i slobodnog kraljevskog grada polako nestaju te se 
konačno brišu 1850. godine kada se ujedinjuju u grad Zagreb koji tada ima 15 000 
stanovnika. Povoljan položaj prema ravnici omogućava slobodan rast i život se ubrzano širi 
na nizinu prema rijeci Savi. Razvoj industrijske proizvodnje, trgovine, prometa i bankarstva 
izrazito utječu na fizionomiju grada u drugoj polovici 19. stoljeća 
(http://www.infozagreb.hr/o-zagrebu/osnovni-podaci, 1.05.2017.). 
 
 Zagreb se širi do željeznog pojasa željezničke pruge koja Zagreb od 1862. godine 
spaja sa srednjoeuropskim metropolama. Prostrani trgovi, monumentalne građevine u duhu 
klasicizma i historicizma na mnogobrojnim parkovima Zagreb je kakav danas poznajemo. S 
Trga bana Jelačića Praška ulica vodi do niza trgova – parkova, zagrebačkog pandana bečkom 
Ringu.  
 
 Za vrijeme Drugog svjetskog rata Hrvatska postaje jedna od šest republika Jugoslavije 
s Zagrebom kao glavnim gradom. Hrvatski sabor 1991. godine donosi odluku o samostalnosti 
i suverenosti Republike Hrvatske. Zagreb je glavni grad nove neovisne europske države, 
zajednice slobodnih i jednakih građana. Hrvatski sabor i Vlada smješteni su na Gornjem 
gradu, najstarijem svjetovnom centru grada gdje su stoljećima donošene povijesne odluke. 
Smirivanje stanja u poratnim godinama dovodi do daljnjeg širenja grada koji konačno 
preskače rijeku Savu na čijoj se južnoj obali grade stambena naselja. Rijeka Sava, koja je 
stoljećima izlijevanjima prijetila stanovnicima, u srednjem vijeku ih branila od osvajača, a 
kao prometnica ih spajala s dalekim krajevima, od sredine 20. stoljeća dijeli Zagreb na staru 
jezgru grada i Novi Zagreb. Danas dvije obale povezuje dvanaest mostova. Zagrebački 
velesajam, mjesto međunarodnih poslovnih susretanja seli se iz središta grada na južnu obalu 
Save (http://www.infozagreb.hr/o-zagrebu/osnovni-podaci, 2.05.2017.).  
 
 U novom tisućljeću grad Zagreb je poslovno središte regije, mjesto višejezične 
kulturne, poslovne i političke komunikacije. Poslovne četvrti izvan užeg središta grada 
zagrebački su odgovor na zahtjeve suvremenog načina života. Nastavlja se stoljećima 





3. USTROJ I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADA ZAGREBA 
 
 Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje 
ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i 
društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i 
prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim 
povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od 
lokalnog značenja (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15). 
 
 Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, 
teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o gradu Zagrebu (33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15). 
  
 Grad Zagreb ima grb, zastavu i počasni lanac gradonačelnika. 
 
Slika 1. Grb i zastava grada Zagreba 
 
Izvor: Zagreb.hr, Službene stranice Grada Zagreba, http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=111 
(1.05.2017.) 
 
 Slika 1 prikazuje u plavome polju na zelenome brijegu da se nalazi srebrno/bijeli grad 




zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec. Zastava omjera 1:2 plave je boje sa žuto 
obrubljenim grbom grada u sredini. 
 
Slika 2. Počasni lanac gradonačelnika 
 
Izvor: Zagreb.hr, http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=29414 (01.05.2017.) 
 
 Počasni lanac gradonačelnika sastoji se od naizmjence postavljenih 10 članaka koji su 
blago elipsastog oblika u središtu kojih je umetnut biser i 9 članaka koji imaju oblik blago 
spljoštenog četverolista u središtu kojih je izveden gradski grb prikazuje slika 2. Oni izlaze iz 
središnjeg članka u kojem je rubin jarkocrvene boje oko kojeg su umetnuta četiri briljanta, a 
na njemu je viseći gradski grb (Zagreb.hr, Službene stranice Grada Zagreba, 
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=111, 1.05.2017.). 
 
 Grad Zagreb u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana te poslove područnog (regionalnog) značaja, 
a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito one koji se odnose 
na (http://www.zagreb.hr/ustrojstvo-grada-zagreba/36, 1.05.2017.): 
 uređenje naselja i stanovanje, 
 prostorno i urbanističko planiranje, 
 komunalne djelatnosti, 




 socijalnu skrb, 
 primarnu zdravstvenu zaštitu, 
 odgoj i osnovno obrazovanje, 
 kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
 zaštitu potrošača, 
 zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
 protupožarnu i civilnu zaštitu. 
 
 Grad Zagreb ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja 
poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove 
državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada 
Zagreba (http://www.zagreb.hr/, 15.04.2017.). 
 
 Poslovi državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne samouprave i u jedinici 
područne (regionalne) samouprave definirani su zakonom. Troškovi obavljanja poslova 
državne uprave koji su preneseni na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave podmiruju se iz državnog proračuna. 
 
 Tijela gradske uprave su (http://www.zagreb.hr/ustrojstvo-grada-zagreba/36, 
1.05.2017.):  
 Gradska skupština kao predstavničko tijelo,  
 gradonačelnik kao izvršno tijelo grada Zagreba.  
 
3.1. Organizacijska struktura Grada Zagreba 
 
 Grad Zagreb svoje djelovanje i rad obavlja na temelju ustrojene organizacijske 









Grafikon 1. Organizacijska struktura grada Zagreba 
 
 
 Izvor: Obrada studentice prema ustrojstvo.pdf (službeni glasnik 23/16) 
  
Grafikon 1 prikazuje organizacijsku strukturu Grada Zagreba. Na vrhu strukture je 
gradonačelnik Milan Bandić s svojim zamjenicama Jelenom Pavičić Vukičević i dr. sc. 
Oliverom Majić. U njihovoj nadležnosti su Gradska upravna tijela kojima upravljaju 
pročelnici koje bira gradonačelnik.  
Gradsko poglavarstvo čini 11 članova koje na prijedlog gradonačelnika bira Gradska 
skupština Grada Zagreba, u pravilu iz reda gradskih zastupnika većinom glasova svih 
gradskih zastupnika na vrijeme od četiri godine. Gradonačelnik podnosi prijedlog kandidata 
za članove Gradskog poglavarstva u roku od trideset dana od svoga izbora. Predsjednik 





PREDSJEDNIK GRADSKE SKUŠTINE 
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Gradsku skupštinu čini 51 član koji između sebe biraju predsjednika većinom glasova svih 
gradskih zastupnika. Sjednice skupštine odvijaju se staroj gradskoj vijećnici. U skupštinu se 
biraju i najviše 4 potpredsjednika koji se biraju iz redova gradskih zastupnika. Potpredsjednici 
pomažu u radu  predsjedniku, obavljaju poslove iz svog djelokruga, te postupaju po uputama 
nadležnog. Također, u slučaju odsutnosti zamjenjuju predsjednika. Trenutačni potpredsjednici 
su: Jelena Pavičić Vukičević, Vesna Sudar, Nenad Matić i Davor Bernardić. Pomoć u radu 
pružaju i tajnik skupštine te zamjenik (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 
12.04.2017.). 
 
3.2. Predstavničko tijelo Grada Zagreba-Gradska skupština 
 
 Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana 
i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru 
djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge 
poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).  
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave i to tako da predstavničko tijelo, a time Grad 
Zagreb ima 51 člana.  
 
 Predstavničko tijelo ima predsjednika i do četiri potpredsjednika, koji se biraju 
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Predsjednik predstavničkog tijela saziva 
sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo, saziva sjednice 
predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
 
 Statut jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun i godišnji 
obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela 
(http://www.zagreb.hr/statut-grada-zagreba/110, 10.6.2017.). 
 





1. donosi Statut Grada Zagreba; 
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Grada Zagreba; 
3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom 
financiranju u skladu sa zakonom; 
4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna; 
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom 
imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna; 
6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad 
Zagreb; 
7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu; 
8. proglašava zaštićene dijelove prirode; 
9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine; 
10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih 
zamjenika u skladu sa zakonom; 
11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove; 
12. imenuje i razrješuje tajnika i zamjenika tajnika Gradske skupštine; 
13. osniva Stručnu službu Gradske skupštine; 
14. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, 
Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to 
određeno; 
15. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom; 
16. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za 
nacionalne manjine; 
17. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela; 
18. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje 
komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te 
odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom; 




20. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u 
trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije 
drukčije određeno; 
21. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim 
statutom; 
22. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom; 
23. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, 
zajmova i izdavanju vrijednosnih papira; 
24. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom 
vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove kojoj je osnivač Grad Zagreb sukladno 
zakonu; 
25. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada 
Zagreba i ustanovi kojoj je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno 
zakonu; 
26. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na 
polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova; 
27. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog 
djelokruga Grada Zagreba; 
28. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade 
Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo; 
29. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika; 
30. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih 
odbora; 
31. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove 
građana; 
32. odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba 
udruženjima lokalnih zajednica; 
33. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim 
jedinicama drugih država; 




35. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom 
i ovim statutom; 
36. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima. 
 
 Vijećnike Gradske skupštine biraju građani na neposrednim izborima, a 
gradonačelnika i njegova dva zamjenika biraju građani na neposrednim izborima. 
Način rada Gradske skupštine uređuje se poslovnikom Gradske skupštine, u skladu s 
zakonom i Statutom.  
 
 Gradska skupština ima stalna i povremena radna tijela 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.). 
 
3.2.1. Stalna radna tijela Gradske skupštine 
 
 Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te 
druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i 
prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Grada Zagreba i predlagati Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremati prijedloge općih 
i drugih akata iz svog djelokruga (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 
12.04.2017.). 
 
 Stalna radna tijela osnovna Statutom Grada Zagreba 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.): 
1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
4. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova, 
5. Odbor za gospodarski razvoj, 
6. Odbor za financije, 
7. Odbor za komunalno gospodarstvo, 
8. Odbor za prostorno uređenje, 




10. Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
11. Odbor za zdravstvo, 
12. Odbor za socijalnu skrb, 
13. Odbor za obrazovanje i sport, 
14. Odbor za kulturu, 
15. Odbor za mladež, 
16. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
17. Odbor za mjesnu samoupravu, 
18. Odbor za predstavke i pritužbe. 
  
 Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim 
izborima, izabranim gradskim zastupnicima, podnesenim ostavkama na dužnost gradskog 
zastupnika, mirovanju mandata gradskim zastupnicima i zamjenicima gradskih zastupnika 
koji će umjesto njih obavljati dužnost gradskih zastupnika te utvrđuje predsjedatelja 
konstituirajućom sjednicom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i Poslovnikom Gradske 
skupštine, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata 
gradskom zastupniku u slučajevima utvrđenim zakonom, podnosi izvješće da su ispunjeni 
uvjeti za početak mandata zamjeniku gradskog zastupnika. 
 Odbor za imenovanja predlaže izbor, imenovanje i razrješenje 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.): 
 predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, 
 tajnika i zamjenika tajnika Gradske skupštine, 
 predsjednika i članova radnih tijela Gradske skupštine, 
 drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Gradska skupština, ako zakonom ili drugim 
propisom nije određen drugi predlagatelj. 
 
 Predlaže Gradskoj skupštini donošenje propisa o pravu na naknadu gradskim 
zastupnicima, članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora te o plaćama, 
naknadama i drugim pravima osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje, donosi 
pojedinačne akte o plaćama osoba koje Gradska skupština bira, odnosno imenuje, obavlja i 




 Odbor za Statut, Poslovnik i Propise razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, utvrđuje prijedlog statuta, statutarne odluke, poslovnika i 
odluke o izmjeni i dopuni poslovnika, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima 
statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskoj skupštini upute građani, pravne osobe, vijeća 
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, daje mišljenja glede primjene statutarnih i 
poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih akata što ih donosi Gradska 
skupština (http://www.zagreb.hr/, 15.04.2017.).  
 
 Daje mišljenja o njihovoj usklađenosti sa zakonima i drugim propisima te Statutom 
Grada Zagreba i drugim propisima Grada Zagreba, daje odgovore Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske i Visokom upravnom sudu u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i 
zakonitosti odluka i drugih općih akata koje je donijela Gradska skupština, predlaže 
raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih 
zastupnika izabranih s liste grupe birača, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih 
općih akata kada je tim odlukama ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti znatnije ili 
najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni, obavlja i druge poslove određene Statutom, 
Poslovnikom i odlukama Gradske skupštine. 
 
 Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i 
preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s mjesnim 
odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama, razmatra prijedloge za 
uvrštenje pojmova, datuma i imena osoba u Fond imena te u skladu s gradskom odlukom 
odlučuje o njihovu uvrštenju u Fond imena 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.). 
 
 Odbor za gospodarski razvoj prati odnose na području gospodarstva u Gradu Zagrebu, 
a osobito u vezi sa: 
1. strategijom gospodarskog razvoja Grada Zagreba, 
2. malim i srednjim poduzetništvom, 
3. obrtništvom, 
4. turizmom, 




6. energetskom učinkovitosti. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja gospodarskog razvoja te izvješća 
o poslovanju trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima pretežiti udio i daje Gradskoj 
skupštini mišljenja i prijedloge i predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
unapređenje stanja u gospodarstvu. 
 
 Odbor za financije razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i 
financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada, a osobito 
za (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.): 
1. prijedlog gradskog proračuna i njegove izmjene i dopune, 
2. prijedlog odluke o izvršavanju proračuna, 
3. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 
4. prijedloge odluka o naknadama, 
5. druge akte financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba, 
6. godišnje izvješće o stanju imovine Grada Zagreba, 
7. druge akte koji se odnose na stjecanje imovine i raspolaganje imovinom Grada. 
 
 Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i financijsko-
materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada i daje Gradskoj 
skupštini mišljenja i prijedloge, te poduzimanje mjera za unapređenje stanja na području 
financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada te upravljanja imovinom Grada. 
 
 Odbor za komunalno gospodarstvo prati odnose na području komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=57, 21.04.2017.): 
1. obavljanje komunalnih djelatnosti, 
2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, 
3. pružanje komunalnih usluga, 
4. javnu vodoopskrbu i odvodnju, 




6. način korištenja javnih površina. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja komunalnog gospodarstva i daje 
Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu. 
 
 Odbor za prostorno uređenje prati odnose na području prostornog uređenja, a osobito u 
vezi sa (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=57, 21.04.2017.): 
1. stanjem u prostoru, 
2. uređenjem građevinskog zemljišta, 
3. zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine, 
4. usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih četvrti. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja prostornog uređenja i daje 
Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
unapređenje stanja u prostoru. 
 
 Odbor za zaštitu okoliša prati odnose na području zaštite okoliša, a osobito u vezi sa: 
1. zaštitom prirodnih dobara, 
2. saniranjem devastiranog okoliša, 
3. zagađivanjem i onečišćavanjem prirode, 
4. korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša i daje Gradskoj 
skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
unapređenje stanja u okolišu. 
 
 Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo prati odnose u području 
poljodjelstva, šumarstva i vodoprivrede, a osobito u vezi sa: 
1. unapređivanjem i razvojem poljoprivrede i šumarstva, 
2. razvojem vodnog gospodarstva, 
3. očuvanjem poljoprivrednih površina, šuma i voda, 
4. poticanjem udruživanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača i potrošača, 





Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s navedenim djelatnostima i daje 
Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima. 
 
 Odbor za zdravstvo prati stanje na području zdravstva u pogledu zdravstvene zaštite 
građana i ostvarivanja zadaća Grada Zagreba na tom području, a osobito 
http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=52, 22.04.2017.):  
1. prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti, 
2. prevencije akutnih i kroničnih bolesti, 
3. ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, 
4. unapređenja zdravlja, 
5. zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s navedenim djelatnostima i daje 
Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima. 
 
 Odbor za socijalnu skrb prati stanje na području socijalne skrbi i ostvarivanje zadaća 
Grada Zagreba na tom području, a osobito u vezi s ostvarivanjem 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=53, 22.04.2017.): 
1. prava građana u sustavu socijalne skrbi, 
2. prava osoba s invaliditetom, 
3. prava starijih, nemoćnih osoba te imovinski nezbrinutih osoba, 
4. zaštite obitelji, 
5. pronatalitetne politike. 
 
 Odbor za obrazovanje i sport prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, 
osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu, razmatra prijedloge 
odluka i drugih akata što se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni i srednji 
odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i sport i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te 






 Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara, te razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj 
skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za 
unapređenje navedene djelatnosti (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=55, 
22.04.2017.). 
 Odbor za mladež prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme 
mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od 
svih oblika ovisnosti i nasilja., razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i 
mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, predlaže Gradskoj skupštini 
poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih. 
 Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=57, 22.04.2017.): 
1. predlaže Gradskoj skupštini smjernice za provedbu međugradske i međunarodne 
suradnje Grada Zagreba, 
2. predlaže gradonačelniku godišnji program međugradske i međunarodne suradnje 
Gradske skupštine, 
3. podnosi Gradskoj skupštini izvješće o izvršenju godišnjeg programa međugradske i 
međunarodne suradnje koje se odnosi na aktivnosti Gradske skupštine, 
4. obavlja i druge poslove određene aktima Gradske skupštine. 
Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču međugradske i međunarodne 
suradnje i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge. 
 
 Odbor za mjesnu samoupravu (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=58, 
22.04.2017.): 
1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada 
gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini 
poduzimanje mjera, 
2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga 
Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se 




3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih 
četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i 
mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za 
razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave, 
4. prati stanje na području zaštite i spašavanja i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na 
tom području. 
 
 Odbor za predstavke i pritužbe (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=59, 
23.04.2017.): 
1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske 
skupštine, njezinih radnih tijela i Stručne službe Gradske skupštine te na obavljanje 
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, 
2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava 
nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja 
predstavke, odnosno pritužbe. 
Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama. 
 Odbor za nacionalne manjine razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava 
nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja 
nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se 
uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagreb, što ih Gradskoj skupštini 
predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni 
predlagatelji, te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge. 
 Odbor za kontrolu prati i kontrolira rad gradskih upravnih tijela preko izvješća i 
dokumentacije o pojedinim pitanjima, razmatra polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i 
daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge, daje mišljenja i prijedloge za unapređenje rada 
gradskih upravnih tijela. 
 Odbor za javna priznanja provodi postupak za proglašenje počasnog građanina Grada 
Zagreba, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka 




 Gradska koordinacija za ljudska prava prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i 
sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama, 
upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih 
prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaže rješenja, 
prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava. Koordinacija može odrediti užu 
radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, 
a koji nisu članovi Koordinacije. Radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava 
rješenja određenog problema, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje 
zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava, 
probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade 
Republike Hrvatske za ljudska prava, održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, 
a najmanje jedanput u tri mjeseca, a prema potrebi sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice. 
Otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i 
sloboda i prava nacionalnih manjina, a prema potrebi surađuje s Pučkim pravobraniteljem 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=63, 23.04.2017.). 
 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova, izrađuje gradske strateške 
dokumente iz područja ravnopravnosti spolova, provodi mjere iz nacionalnih i gradskih 
strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje 
izvješća o njihovu provođenju. Predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan 
radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva, razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima 
se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji, daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova, potiče suradnju s povjerenstvima za 
ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za 
promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja, obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=64, 23.04.2017.). 
 Odbor za branitelje razmatra provođenje akata što ih je donijela Gradska skupština 
kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja, a posebno Programa mjera skrbi za hrvatske 




Gradskoj skupštini donošenje odgovarajućih akata, razmatra prijedloge odluka i drugih akata 
od interesa za branitelje koji su na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine i o njima. 
Gradskoj skupštini daje prijedloge i mišljenja, raspravlja o pitanjima značajnim za 
ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji (http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=65, 23.04.2017.). 
 
 Radna tijela osnovana Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba 
(http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=11, 20.04.2017.): 
1. Odbor za nacionalne manjine, 
2. Odbor za kontrolu, 
3. Odbor za branitelje, 
4. Odbor za javna priznanja. 
 
 Radna tijela osnovana posebnim odlukama ili na temelju zakonskih i drugih propisa: 
1. Gradska koordinacija za ljudska prava, 
2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
3.2.2. Povremena radna tijela Gradske skupštine 
 
 Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog 
pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta. Odlukom o osnivanju povremenog radnog 
tijela utvrđuju se njegov sastav, broj članova, zadaće i način rada. 
 
3.3. Izvršno tijelo Grada Zagreba-Gradonačelnik 
 
 Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 16/09, 22/09) ustrojeno je 15 gradskih ureda, jedan gradski zavod, jedna služba i 
jedna stručna služba, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00, 25/09) posebno je ustrojena Stručna služba Gradske 




Gradonačelnika, sukladno Zakonu o Gradu Zagrebu može imati dva zamjenika. Zamjenici 
gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik na način propisan Zakonom o lokalnim 
izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove 
dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji 
će ga od zamjenika zamjenjivati. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, 
gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je u njihovu obavljanju dužan pridržavati se 
uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti 
odgovoran za njihovo obavljanje. 
Gradonačelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada 
Zagreba.osobito.(http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/rest-
akt/852b12b344fddde4c125772a003c519b?Open (15.04.2017.): 
1. utvrđuje prijedloge općih i drugih akata što ih donosi Gradska skupština, 
2. izvršava akte Gradske skupštine ili osigurava njihovo izvršavanje, 
3. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba te prihodima i 
rashodima Grada Zagreba, u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskom odlukom, 
4. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zagreba i 
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima 
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 
odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1. 000. 000 (jedan milijun) kuna, ako 
je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano 
u proračunu Grada Zagreba i provedeno u skladu sa zakonom, 
5. utvrđuje prijedlog proračuna i odluke o izvršavanju proračuna te ih podnosi 
Gradskoj skupštini, 
6. odgovoran je za izvršenje gradskog proračuna, 
7. odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe do iznosa utvrđenog odlukom o 
izvršavanju proračuna, 
8. preuzima obveze do iznosa utvrđena odlukom o izvršavanju proračuna, 
9. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima, 
10. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Zagreba u tijelima javnih ustanova, 




komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb, osim ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno, 
11. daje upute za rad gradskim upravnim tijelima, 
12. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa u skladu sa zakonom, 
13. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela, 
14. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova gradskih upravnih tijela i 
poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada, 
15. obavlja nadzor nad zakonitošću rada gradskih upravnih tijela koja obavljaju 
poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, 
16. podnosi polugodišnja izvješća o svom radu i izvješća o pojedinim pitanjima iz 
svog djelokruga na zahtjev Gradske skupštine sukladno ovom statutu, 
17. dodjeljuje Povelju Grada Zagreba, Plaketu Grada Zagreba, Medalju Grada Zagreba 
i prihvaća pokroviteljstvo, 
18. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskoj skupštini podnose drugi 
ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom, 
19. imenuje i razrješuje osobe u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskim 
odlukama, 
20. obavlja poslove u vezi s mjesnom samoupravom u skladu sa zakonom i ovim 
statutom, 
21. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i 
drugim propisima, 
22. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih 
upravnih tijela, 
23. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonima, 
24. osniva radna tijela, 
25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim propisima. 
 
 Gradonačelnik je odgovoran Vladi Republike Hrvatske za obavljanje poslova državne 
uprave povjerenih gradskim upravnim tijelima. Vlada Republike Hrvatske može u obavljanju 
poslova državne uprave davati gradonačelniku naredbe. Gradonačelnik je odgovoran 
središnjim tijelima državne uprave za zakonito i stručno obavljanje poslova državne uprave 




Zagreba ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela donosi Skupština. (http://www.zagreb.hr/gradonacelnik/106849, 14.04.2017.). 
 
 Gradonačelnik je dužan prisustvovati sjednicama Gradske skupštine, ima pravo i 
dužnost izjasniti se o svakom prijedlogu akta na dnevnom redu Gradske skupštine, te dva puta 
godišnje podnosi Gradskoj skupštini polugodišnje izvješće o svom radu: do 1. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 28. veljače za razdoblje srpanj-prosinac prethodne 


























4.  GRADSKA UPRAVNA TIJELA  
 
 Gradska upravna tijela, koja čine Gradsku upravu u užem smislu, sukladno odredbi 
članka 13. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14) 
ustrojavaju se za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba, a odluku o njihovu 
ustrojstvu i djelokrugu donosi Gradska skupština Grada Zagreba (http://www.zagreb.hr/, 
15.04.2017.). 
 
 Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga 
grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom. 
Obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave u jedinici područne 
(regionalne) samouprave i drugih poslova državne uprave utvrđenih posebnim zakonima 
povjeravaju se gradskim upravnim tijelima. U obavljanju poslova državne uprave gradska 
upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 
sustav državne uprave. 
 
 Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 
4/16 i 23/16) ustrojeno je 19 gradskih ureda, jedan gradski zavod i jedna stručna služba, a 
Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 19/00 i 25/09) posebno je ustrojena Stručna služba Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 
 
 Gradskim uredima, zavodima i službama upravljaju pročelnici, a na čelu Stručne 
službe Gradske skupštine je tajnik Gradske skupštine (http://www.zagreb.hr/gradski-uredi-
zavodi-i-sluzbe/76, 15.04.2017.). 
Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici gradskih upravnih tijela koja u okviru svog 
djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba 
koji u odnosu na njih ima ovlasti predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne 
(regionalne) samouprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave. Za 
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju 





 Gradski uredi su (http://www.zagreb.hr/, 15.04.2017.): 
1. Gradski kontrolni ured 
2. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 
3. Gradski ured za opću upravu 
4. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 
5. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 
6. Gradski ured za zdravstvo 
7. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 
8. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 
9. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet 
10. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada 
11. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 
12. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 
13. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 
14. Gradski ured za mjesnu samoupravu 
15. Gradski ured za financije 
16. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 
17. Gradski ured za branitelje 
18. Ured za javnu nabavu 
19. Ured za programe i projekte Europske unije 
 
 Ustrojen je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, te Stručna služba 
gradonačelnika.  
 Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu 
akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj 
skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela 
predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i 
vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo 
i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad 




dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno 
propisima. 
 Unutar službe ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice 
(http://www.zagreb.hr/strucna-sluzba-gradonacelnika/16810, 22.04.2107.): 
 Služba za pripremu i obradu akata gradonačelnika, 
 Pravna služba,  
 Služba za razvoj i organizaciju Gradske uprave i dokumentaciju,  
 Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, 
 Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada, 
 Sektor za zastupanje Grada. 
 
 Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u 
vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv 
"Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje 
stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu 
Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i 
humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog 
planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad 
njihovim izvršavanjem, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, 
nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog 
društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, 
opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje 
objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove 
koji su mu stavljeni u nadležnost.  
 
 Unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda su (http://www.zagreb.hr/ured-
gradonacelnika/818, 22.04.2017.): 
 Kabinet Gradonačelnika, 
 Služba za informiranje, 




 Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
 Služba za pravne poslove, 
 Služba za analizu i unapređenje poslovnih procesa, 
 Sektor za tehničke poslove, 
 Sektor za Centralni registar ljudskih resursa Grada, 
 Služba za materijalno-financijske poslove. 
 
 Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola 
usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja 
proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, 
odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne 
samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u 
vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih 
tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je 
Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom 
jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, sportsku inspekciju, te na druge 
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
 Unutar kontrolnog ureda ustrojene su jedinice (http://www.zagreb.hr/gradski-
kontrolni-ured/820, 22.04.2017.): 
 Sektor za unutarnju reviziju, 
 Sektor za kontrolu, 
 Sektor za sportsku inspekciju. 
 
 Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose 
na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa 
strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim 
subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno 
javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa 
Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi 
prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju 




izrade i donošenja prostornih planova, vođenje registra podataka o prostoru na području 
Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
 
 Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 
(http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-strategijsko-planiranje-i-razvoj-g/821, 23.04.2017.):  
 Sektor za strateško planiranje regionalnog razvoja, 
 Sektor za prostorno i urbanističko planiranje, 
 Sektor za strategijske informacije i istraživanja, 
 Sektor za razvoj Grada. 
 
 Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - 
državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, registar birača, evidencije 
hrvatskog državljanstva, udruge, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o 
žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova 
vijeća mjesnih odbora, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane 
i pića u internim prostorima, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog 
tijela, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 
(http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-opcu-upravu/823, 23.04.2017.): 
 Sektor za udruge, 
 Sektor za građanska stanja, 
 Sektor za besplatnu pravnu pomoć, 
 Odjel za uredsko poslovanje. 
 
 Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: 
gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja 
obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, 
ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i 
privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od 




 Unutar ureda ustrojene su jedinice: 
 Odjel za investicije, 
 Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, 
 Odjel za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada,  
 Odjel za gospodarske djelatnosti i rad, 
 Odjel za turizam. 
 Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na: 
predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj 
školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, 
knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno 
obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim 
djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu 
programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u 
pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
 Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 
(http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-obrazovanje-kulturu-i-sport/826, 24.04.2017.): 
 Sektor za odgoj i obrazovanje, 
 Sektor za sport i mlade, 
 Sektor za kulturu, 
 Odjel za ekonomsko - financijske poslove, 
 Odjel za održavanje objekata. 
 
 Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i 
zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području 
zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i 
potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog 
djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na 
druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (http://www.zagreb.hr/gradski-
ured-za-zdravstvo/827, 24.04.2017.):  




 Odjel za zdravstvenu ekologiju 
 Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se 
odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije 
socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i 
drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu 
mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i 
projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu 
socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (http://www.zagreb.hr/gradski-
ured-za-socijalnu-zastitu-i-osobe-s-invali/16814, 24.04.2017.): 
 Sektor za socijalnu zaštitu i populacijsku politiku, 
 Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom. 
 
 Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: 
poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslovi u vezi 
sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, 
mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potporu 
poljoprivredi i ruralnom razvoju, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu 
životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, 
poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama 
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na 
druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost (http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-
poljoprivredu-i-sumarstvo/828, 24.04.2017.). 
Unutarnje ustrojstvene jedinice: 
 Odjel za pravne i financijske poslove, 
 Odjel za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva, 
 Odjel za poljoprivredno zemljište, 
 Odjel za zaštitu životinja i veterinarske poslove. 
 
 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove 
i promet obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i 




dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na 
odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih 
ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i 
komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje 
prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila 
(prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog 
održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba, poslove 
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, te na druge poslove koji su mu stavljeni 
u nadležnost. 
Unutar ureda ustrojene su unutarnje jedinice (http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-
prostorno-uredjenje-izgradnju-grad/829, 24.04.2017.): 
 Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo 
 Sektor za komunalne poslove i javne površine  
 Sektor za promet  
 Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture (od 1. siječnja 2017. Gradski 
ured za mjesnu samoupravu preuzima poslove što se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture odnosno na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, 
održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina) 
 Sektor za pravne i financijske poslove 
 Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju 
 Sektor za komunalno i prometno redarstvo 
 Sektor za ceste.  
 
 Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se 
odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja 
vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, 
upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada. 
Imovinsko-pravne poslove u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada, uređivanje 
vlasničko-pravnih odnosa, urbanu komasaciju, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, status 
prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu 




Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama  (http://www.zagreb.hr/gradski-
ured-za-imovinsko-pravne-poslove-i-imovinu/830, 24.04.2017.): 
 Sektor za upravno-pravne poslove, 
 Sektor za pravne poslove, 
 Sektor za upravljanje imovinom Grada, 
 Služba evidencije gradske imovine, 
 Odjel za financijske poslove, 
 Služba za vrednovanje nekretnina. 
 
 Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: 
osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem 
granica zemljišta u okviru katarstarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje 
katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, 
pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje 
stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra 
nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara 
prostornih jedinica i katastra vodova. Pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje 
geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u 
postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih 
podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u 
prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradbu podataka na razini Grada Zagreba, o 
čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra 
vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje 
kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost 
(http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-katastar-i-geodetske-poslove/831, 24.04.2017.): 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Odjel za katastar zemljišta i nekretnina, 
 Odjel za geodetsko - katastarske baze podataka, 
 Odjel za katastar vodova i prostorne evidencije,  
 Odjel za pravne i opće poslove, 





 Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje 
i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, 
zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i 
odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih 
akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te 
izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i 
zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost 
podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge 
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost (http://www.zagreb.hr/opcenito/816, 24.04.2017.).. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Sektor za poslove zaštite i spašavanja, 
 Sektor za komunikacije i potporu operativnim snagama, 
 Sektor za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti. 
 
 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose 
na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i 
mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu 
prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, 
spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog 
područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost 
(http://www.zagreb.hr/gradski-zavod-za-zastitu-spomenika-kulture-i-priro/833, 24.04.2017.). 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Odjel za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, 
 Odjel za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara, 
 Odjel za pokretna i nematerijalna kulturna dobra, 
 Odjel za dokumentaciju, 
 Odjel za zaštitu prirode. 
 
 Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje 




komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i 
financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih 
površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje 
nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području 
gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i 
održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, 
izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, 
pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća 
mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i 
praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, 
čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća 
mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i 
uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i 
prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni 
u nadležnost (http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-mjesnu-samoupravu/822, 25.04.2017.). 
Od 1. siječnja 2017. Gradski ured za mjesnu samoupravu preuzima poslove Gradskog ureda 
za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet što se 
odnose na održavanje komunalne infrastrukture odnosno na odvodnju atmosferskih voda, 
čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno 
održavanje nerazvrstanih cesta. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Odjel za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora, 
 Odjel za tehničke poslove, 
 Odjel za financijsko-materijalne poslove. 
 
 Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje 
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga 
proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja 
proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju 
proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih 




i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke 
poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, 
koordinaciju uspostave i provedbe financijskog upravljanja i kontrola, računovodstveno-
financijske poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
Unutarnje ustrojstvene jedinice (http://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-financije/824, 
25.04.2017.): 
 Sektor za proračun, 
 Sektor za poslove financijske operative i računovodstva, 
 Sektor za pravne poslove i financijsko upravljanje i kontrole. 
 
 Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se 
odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje 
trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj 
potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi 
razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu 
zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od 
svjetlosnog onečišćenja, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Sektor za energetiku, gospodarenje energijom i energetski održivi razvoj, 
 Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, 
 Sektor za pravne i ekonomsko-financijske poslove. 
 
 Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova 
njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i 
članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika 
organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, 
boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u 
nadležnost. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (http://www.zagreb.hr/gradski-
ured-za-branitelje/55112, 25.04.2017.): 




 Odjel za skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
 Odjel za programe udruga. 
 
 Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba 
za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po 
nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije 
za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave 
javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, 
provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje 
registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno 
propisima (http://www.zagreb.hr/gradski-uredi-zavodi-i-sluzbe/763, 15.04.2017.). 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Sektor za planiranje postupaka i upravljanje javnom nabavom, 
 Sektor za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, 
 Sektor za sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. 
 
 Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: 
pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje 
sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito 
praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za 
programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu 
programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Poslove u vezi 
sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge 
oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, te na druge poslove 
sukladno propisima. 
Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: 
 Odjel za praćenje programa i fondova Europske unije, 
 Odjel za provedbu projekata. 
 







































5.  MJESNA SAMOUPRAVA  
 
 Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori.  
Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada 
Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov 
život i rad u užim lokalnim zajednicama. 
Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori. 
U Gradu Zagrebu osnovano je 17 gradskih četvrti. 
Stanovnici svake gradske četvrti biraju vijeće gradske četvrti, a članovi vijeća, iz svojih 
redova, predsjednika vijeća. U gradskim četvrtima osnovano je 218 mjesnih odbora. 
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom 
glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog 
odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. Gradske četvrti i mjesni odbori su pravne 
osobe. U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese 
Grada kao cjeline (http://www.zagreb.hr/, 15.04.2017.). 
 
5.1. Gradske četvrti  
 
 Gradske četvrti osnovane su za područja unutar Grada Zagreba koja predstavljaju 
gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana. 
Jedanaest od ukupno 17 gradskih četvrti cijelim je svojim područjima smješteno unutar 













Slika 3. Granice gradskih četvrti Grada Zagreba 
 
Izvor: Grad Zagreb, http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=12917 (5.05.2017.) 
 
 Četiri gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina 
manja okolna naselja ili dijelove takvih naselja. To se odnosi na Novi Zagreb – istok, Novi 
Zagreb – zapad, Peščenicu – Žitnjak i Gornju Dubravu. 
Dvije prostorno najveće gradske četvrti – Sesvete i Brezovica, koje zajedno obuhvaćaju više 
od 45% ukupne površine Grada Zagreba – protežu se gotovo isključivo područjima desetaka 
prigradskih naselja obuhvaćajući tek neznatne dijelove područja grada Zagreba kao naselja. 
 
 Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća gradske četvrti. 
 Broj članova svakog pojedinog vijeća gradske četvrti određen je Odlukom o izborima 
članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora na osnovi službenih 
rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira (Službeni glasnik 4/13): 
 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika, 
 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.001 do 50.000 stanovnika, 




 Članove vijeća biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općega biračkog 
prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na 
osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači. 
 Za članove vijeća ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe te 
službenici i namještenici u Oružanim snagama RH.  
Član vijeća gradske četvrti ne može istodobno biti član vijeća mjesnog odbora, predsjednik, 
potpredsjednik, tajnik i zamjenik tajnika gradske skupštine, službenik i namještenik stručne 
službe Gradske skupštine, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik 
pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima grada Zagreba, član upravnih tijela 
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket 
dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb 
osnivač, niti obnašatelj drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak izbora 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(http://www.zagreb.hr/, 15.04.2017.). 
 
 Mandat članova vijeća traje četiri godine. 
Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i 
jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine. 
Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne. Predsjednik vijeća gradske 
četvrti (http://www.zagreb.hr/mjesna-samouprava/6, 15.04.2017.): 
1. predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti, 
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte 
vijeća, 
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, 
4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine, 
5. brine o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti, 
6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite, 
7. informira građane o pitanjima važnima za gradsku četvrt, 
8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti, 
9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće. 
 




Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću 
gradske četvrti predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku. Predsjednika vijeća, u slučaju 
njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje potpredsjednik vijeća. Potpredsjednik također 
pomaže predsjedniku u radu i obavlja poslove iz predsjednikova djelokruga što mu ih on 
povjeri. U obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se 
predsjednikovih uputa. 
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 
Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužni su, prije realizacije određene mjere ili donošenja 
odluke o pitanjima važnim za pojedinu gradsku četvrt, od vijeća gradske četvrti ili od 
predsjednika vijeća zatražiti te saslušati njihovo mišljenje u vezi sa 
(http://www.zagreb.hr/gradska-upravna-tijela/5, 20.04.2017.): 
1. gospodarskim pitanjima, 
2.  planom uređivanja javnih površina, 
3. osnutkom i premještanjem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi, 
4. uređivanjem prometa, 
5. korekcijom granica, 
6. utvrđivanjem uredovnoga radnog vremena, 
7. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama, 
8. svim drugim pitanjima važnima za gradsku četvrt. 
 
 Gradonačelnik i gradska upravna tijela također su dužni informirati predsjednika 
vijeća gradske četvrti o pitanjima u vezi sa: planiranjem razvoja Grada, programima gradske 
uprave, zaštitom okoliša, gradnjom objekata na području gradske četvrti i drugim pitanjima 
važnima za gradsku četvrt. Predsjednik je, pak, dužan o tim pitanjima izvijestiti vijeće. 
 
 Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti 
čine koordinaciju na čelu koje se, prema dogovoru, izmjenjuju gradonačelnik i predsjednik 
Gradske skupštine. Koordinacija raspravlja o pitanjima važnima za gradske četvrti i o sukobu 







5.2. Mjesni odbori  
 
 Mjesni su odbori osnovani za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više 
međusobno povezanih manjih naselja, ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove 
čini zasebnu cjelinu.  
Od ukupno 218 mjesnih odbora, njih 147 osnovano je za pojedine dijelove naselja Zagreb, a 
12 za dijelove područja naselja Sesvete. Na područjima preostalih 68 službenih naselja 
(mjesta) u sastavu Grada Zagreba osnovano je ukupno 59 mjesnih odbora. 
Područja pojedinih naselja i mjesnih odbora posve su istovjetna u 15 slučajeva, a 35 odbora 
obuhvaća više naselja, odnosno dijelova naselja. Mjesni odbor Brezovica u istoimenoj 
gradskoj četvrti u ovom je pogledu najsloženiji: obuhvaća šest cijelih i dijelove još dva 
naselja. Najviše mjesnih odbora (46) osnovano je u Gradskoj četvrti Sesvete, a najmanje (pet) 
u Gradskoj četvrti Podsljeme (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=12930, 20.04.2017.) 
 
 Predsjednici vijeća mjesnih odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti čine 
koordinaciju gradske četvrti. 
Na čelu je koordinacije predsjednik vijeća gradske četvrti. 
Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i gradsku četvrt. 
Predsjednik vijeća gradske četvrti saziva sjednice koordinacije gradske četvrti redovito prije 












6.  ZAKLJUČAK  
 
 Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske i najveći grad u Hrvatskoj po broju 
stanovnika. Izrastao je iz dva naselja na susjednim brežuljcima, Gradeca i Kaptola koji čine 
središte današnjeg Zagreba. 
Zagreb predstavlja upravno, gospodarsko, kulturno, prometno, znanstveno i zdravstveno 
središte Republike Hrvatske. 
Povoljan zemljopisni položaj na jugozapadnom dijelu Panonske nizine, između alpske, 
dinarske, panonske i jadranske regije smjestio je grad Zagreb u samo središte Srednje Europe, 
na prometnom čvorištu putova između Srednje i Jugoistočne Europe, te Jadranskog mora.  
Također, grad Zagreb je posebna teritorijalna, upravna i samoupravna jedinica Republike 
Hrvatske koja ima položaj županije. Njegov status reguliran je Zakonom o Gradu Zagrebu. 
Statutom Grada Zagreba uređuje se samoupravni djelokrug Grada Zagreba  obilježja, javna 
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava 
nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog 
odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba. 
 
 Tijela Grada Zagreba su: Gradska skupština i Gradonačelnik. 
Gradska skupština je predstavničko tijelo građana, a vijećnike biraju građani na neposrednim 
izborima. 
Gradonačelnik Zagreba je Milan Bandić, te je ujedno i izvršno tijelo koje biraju građani 
putem izbora. 
Gradsko poglavarstvo čini 11 članova na čelu koji je gradonačelnik. 
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 
16/09, 22/09) ustrojeno je 15 gradskih ureda, jedan gradski zavod, jedna služba i jedna stručna 
služba, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik 
Grada Zagreba 19/00, 25/09) posebno je ustrojena Stručna služba Gradske skupštine Grada 
Zagreba.  
Upravne poslove iz samoupravne nadležnosti Grada Zagreba te poslove prenesenog 
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